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Revisión 
Ureteroceles 
complejos. A 
propósito de 26 
casos 
M i g u e l J . R e b a s s a L lu l l , C a r l o s G u t i é -
r r e z S a n z - G a d e a , F é l i x H i d a l g o P a r d o , 
A l f r e d o M u s M a l l e u , E n r i q u e S a l a O ' S h e a , 
J o s é N o g u e r a A g u i l a r , I s a b e l T o r r e n s 
D a r d e r , M a r i a n o O z o n a s M o r a g u e s (*) 
R E S U M E N . - P r e s e n t a m o s 2 6 c a s o s de 
u r e t e r o c e l e s c o m p l e j o s q u e h a n s i d o d i a g -
n o s t i c a d o s e n n u e s t r o s e r v i c i o d u r a n t e 21 
a ñ o s ( 1 9 7 4 - 1 9 9 5 ) c o r r e s p o n d i e n t e s a 2 4 
p a c i e n t e s de a m b o s s e x o s ( 20 m u j e r e s y 
4 v a r o n e s ) y e d a d e s c o m p r e n d i d a s e n t r e 
9 m e s e s y 8 5 a ñ o s . 
L o s s í n t o m a s d e p r e s e n t a c i ó n f u e r o n : 
e n 12 c a s o s d o l o r l u m b a r , e n 9 i n f e c c i ó n 
u r i n a r i a f e b r i l , e n 1 p r o l a p s o de l u r e t e r o -
c e l e p o r la u r e t r a , e n 1 h e m a t u r i a , y 1 
c a s o de r e t e n c i ó n u r i n a r i a a g u d a . 
T o d o s los p a c i e n t e s f u e r o n e s t u d i a d o s 
m e d i a n t e U I V . S e d e t e c t a r o n 2 c a s o s de 
d u p l i c i d a d p i e l o u r e t e r a l i z q u i e r d a , 4 d e r e -
c h a , 3 b i l a t e r a l , y e n 15 c a s o s el s i s t e m a 
f u e ú n i c o . 
C i s t o g r a f í a , e c o g r a f i a , y e s t u d i o c o n 
i s ó t o p o s s e p r a c t i c a r o n e n d e t e r m i n a d o s 
c a s o s . 
El t r a t a m i e n t o q u i r ú r g i c o a p l i c a d o a 
c a d a p a c i e n t e c o n s i s t i ó e n : 13 c a s o s i nc i -
s i ó n e n d o s c ó p i c a , 2 h e m i n e f r e c t o m í a p o -
lar s u p e r i o r y u r e t e r e c t o m í a p a r c i a l , 2 n e -
f r o u r e t e r e c t o m í a to ta l c o n e x é r e s i s qu i rú r -
g i c a c de l u r e t e r o c e l e , 2 r e i n p l a n t e u re t ra l 
y r e s e c c i ó n de l u r e t e r o c e l e . N o s e o p e r a -
ron 5 p a c i e n t e s . 
OServicio de Urología Hospital Son Dureta. 
Palma de Mallorca. 
Los s u c e s i v o s c o n t r o l e s e f e c t u a d o s t r a s 
e l t r a t a m i e n t o f u e r o n s a t i s f a c t o r i o s e n e l 
8 4 ' 2 % d e los c a s o s . E n un p a c i e n t e r e c i -
d i v ó el u r e t e r o c e l e y o t r o e v o l u c i o n ó a I R C . 
Introducción 
El u r e t e r o c e l e es u n a d i l a t a c i ó n q u í s t i -
c a de l u r é t e r s u b m u c o s o i n t r a v e s i c a l q u e 
s e a t r i b u y e a u n a a n o m a l í a de l d e s a r r o l l o 
e m b r i o n a r i o . E n la v a r i e d a d s i m p l e u o r t o -
t ó p i c a e l u r e t e r o c e l e s e s i t u a s o b r e e l t r í -
g o n o , e n el l u g a r h a b i t u a l de l m e a t o u r e t e -
ra l , y e l o r i f i c io d e s a l i d a s u e l e se r o b s -
t r u c t i v o . E s t e t i po d e u r e t e r o c e l e e s m á s 
f r e c u e n t e e n el a d u l t o , s u e l e e s t a r a s o c i a -
d o a u n s i s t e m a c o l e c t o r ú n i c o y p u e d e n 
s e r a s i n t o m á t i c o s e n un 2 5 % d e los c a -
s o s . En la v a r i e d a d e c t ó p i c a el u r e t e r o c e -
le s e l o c a l i z a d i s t a l a l t r í g o n o d r e n a n d o e n 
e l c u e l l o v e s i c a l o e n la u r e t r a , e s m á s 
f r e c u e n t e e n la e d a d p e d i á t r i c a y s e s u e l e 
a s o c i a r c o n el u r é t e r de l h e m i r r i ñ ó n s u p e -
r io r d e u n a d u p l i c i d a d c o m p l e t a . E n e l 
u r e t e r o c e l e e c t ó p i c o e l o r i f i c i o d e d r e n a j e 
s u e l e se r o b s t r u c t i v o , y a l d i s t o r s i o n a r el 
m e a t o u re t ra l de l p o l o i n f e r i o r de l m i s m o 
l ado p u e d e p r o d u c i r o b s t r u c c i ó n o re f l u j o 
v é s i c o - u r e t e r a l . 
Material y métodos 
E n t r e 1 9 7 4 y 1 9 9 5 f u e r o n d i a g n o s t i c a -
d o s e n n u e s t r o s e r v i c i o 2 6 c a s o s d e u r e -
t e r o c e l e s s i n t o m á t i c o s o c o m p l e j o s q u e 
c o r r e s p o n d e n a 2 0 m u j e r e s y a 4 v a r o n e s 
de e d a d e s c o m p r e n d i d a s en t re los 9 m e s e s 
y los 8 5 a ñ o s . S e i n c l u y e n 4 p a c i e n t e s e n 
e d a d p e d i á t r i c a y a q u e i n i c i a l m e n t e e l 
e s t u d i o d e los n i ñ o s c o r r e s p o n d i ó a l Se r -
v i c i o d e U r o l o g í a h a s t a la c r e a c i ó n e n e l 
H o s p i t a l de l S e r v i c i o de C i r u g í a I n f an t i l . 
No s e h a n r e v i s a d o l os u r e t e r o c e l e s q u e 
no h a n d a d o c l í n i c a ni a q u e l l o s i n f a n t i l e s a 
c a r g o de l S e r v i c i o d e C i r u g í a I n fan t i l . 
En 12 p a c i e n t e s la p r e s e n c i a d e d o l o r 
l u m b a r f u e el m o t i v o de l d i a g n ó s t i c o , en 9 
i n f e c c i ó n u r i n a r i a , e n u n o p r o l a p s o d e l 
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u r e t e r o c e l e p o r la u r e t r a , e n 1 r e t e n c i ó n 
u r i n a r i a a g u d a y e n 1 h e m a t u r i a a s i n t o m á -
t i c a . 
A t o d o s los p a c i e n t e s s e les p r a c t i c ó 
U I V . L a c i s t o g r a í í a s e rea l i zó e n 9 p a c i e n -
t e s , la e c o g r a f i a e n 5 c a s o s , la c i s t o s c o p i a 
e n 1 2 , y e n un p a c i e n t e s e p r a c t i c ó e s t u -
d io i s o t ó p i c o . 
L a s t é c n i c a s q u i r ú r g i c a s e m p l e a d a s 
f u e r o n : e n 13 c a s o s i n c i s i ó n e n d o s c ó p i c a 
d e l u r e t e r o c e l e a c o m p a ñ á n d o s e e n 8 
c a s o s d e l i t o t r i c i a m e c á n i c a de l c á l c u l o 
a c o m p a ñ a n t e , e n 2 h e m i n e f r e c t o m í a po la r 
s u p e r i o r y u r e t e r e c t o m í a , e n 2 n e f r o u r e t e -
r e c t o m í a t o ta l c o n e x é r e s i s q u i r ú r g i c a de l 
u r e r e r o c e l e , e n 2 c a s o s r e i n p l a n t e u re te ra l 
c o n r e s e c c i ó n q u i r ú r g i c a de l u r e t e r o c e l e , y 
e n 1 c a s o el u r e t e r o c e l e s e n e c r o s ó de 
f o r m a e s p o n t á n e a , p r a c t i c á n d o s e l i to t r i c ia 
m e c á n i c a de l c á l c u l o l i b e r a d o a la v e j i g a . 
N o s e o p e r a r o n 5 p a c i e n t e s : 3 r e c h a z r o n 
la i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a po r e s t a r a s i n t o -
m á t i c o s e n e l m o m e n t o d e la i n d i c a c i ó n 
q u i r ú r g i c a y e n s u e v o l u c i ó n , 1 po r en fe r -
m e d a d g r a v e a c o m p a ñ a n t e y el u r e t e r o c e -
le a u t o n e c r o s a d o 
Resultados 
E n 12 c a s o s e l u r e t e r o c e l e f u e d e r e -
c h o , e n 10 i z q u i e r s o y e n 2 b i l a t e ra l . 
la U I V d e m o s t r ó la p r e s e n c i a d e u n 
s i s t e m a s i m p l e e n 15 c a s o s , a s o c i á n d o s e 
e n 2 b i f i d e z u r e t e r a l y en 1 e s p o n g i o s i s 
m e d u l a r r e n a l , d u p l i c a c i ó n i z q u i e r d a e n 2, 
d e r e c h a e n 4 y b i l a t e ra l en 3. S e e v i d e n -
c ió la p r e s e n c i a d e un c á l c u l o e n el i n te -
r io r de l u r e t e r o c e l e e n 10 c a s o s , u r e t e r o -
h i d r o n e f r o s i s i ps i l a t e ra l e n 6, c o n t r a l a t e r a l 
e n u n o y b i l a t e r a l e n 2 . El po lo s u p e r i o r 
t r i b u t a r i o de l u r e t e r o c e l e f u e p a r c i a l m e n t e 
f u n c i o n a n t e e n 6 c a s o s y s e ha l ló un riñon 
p e q u e ñ o p i e l o n e f r í t i c o e n o t r o s 2 . La U I V 
no d e m o s t r ó la p r e s e n c i a de l u r e t e r o c e l e 
e n 6 c a s o s s i e n d o d i a g n ó s t i c a la c i s t o s c o -
p i a e n los 6 (F ig 1) . 
L a e c o g r a f i a a p o y ó d i c h o d i a g n ó s t i c o 
e n 4 d e los 5 p a c i e n t e s a los q u e se les 
p r a c t i c ó . 
La c i s t o g r a f í a d e m o s t r ó la p r e s e n c i a d e 
r e f l u j o v é s i c o - u r e t e r a l i p s i l a t e r a l e n 4 
p a c i e n t e s c o n d o b l e s s i s t e m a s . 
D e los 19 p a c i e n t e s o p e r a d o s , 16 h a n 
p e r m a n e c i d o a s i n t o m á t i c o s en los s u c e s i -
v o s c o n t r o l e s . En 1 r e c i d i v ó el u r e t e r o c e l e 
y o t r o e v o l u c i o n ó a i n s u f i c i e n c i a r e n a l 
c r ó n i c a ( u r e t e r o c e l e b i l a t e ra l a s o c i a d o a 
un d o b l e s i s t e m a y c o n u r e t e r o h i d r o n e f r o -
s is i m p o r t a n t e e n el m o m e n t o de l d i a g n ó s -
t i c o ) . Un p a c i e n t e n o a c u d i ó a los c o n t r o -
les e f e c t u a d o s t ras la i n t e r v e n c i ó n qu i r ú r -
g i c a . 
Discusión 
C o i n c i d i m o s c o n la m a y o r í a d e a u t o r e s 
q u e el u r e t e r o c e l e es m á s f r e c u e n t e e n la 
m u j e r q u e e n e l v a r ó , u n i l a t e r a l e n u n 9 0 % , 
a f e c t a n d o a a m b o s l a d o s p o r i g u a l , y q u e 
los s í n t o m a s m á s f r e c u e n t e s d e p r e s e n t a -
c i ó n d e r i v a n de la o b s t r u c c i ó n e i n f e c c i ó n 
de la v í a u r i n a r i a ( 1 , 2 ) . O t r o s s í n t o m a s de 
p r e s e n t a c i ó n p u e d e n ser : r e t e n c i ó n a g u d a 
de o r i n a , h e m a t u r i a , i n c o n t i n e n c i a u r i n a r i a 
y s e p s i s . El p r o l a p s o de l u r e t e r o c e l e p o r 
la u re t r a ha s i d o d e s c r i t o e n o t r a s p u b l i c a -
c i o n e s ( 3 , 4 ) , y d e b e t e n e r s e e n c u e n t a e n 
el d i a g n ó s t i c o d i f e r e n c i a l a n t e la p r e s e n -
c ia de u n a m a s a vu l va r . 
La p r e e n c i a d e l i t ias is e n e l i n te r i o r de l 
u r e t e r o c e l e se d e s c r i b e c o n u n a f r e c u e n -
c i a d e u n 3 0 % y s o n s e c u n d a r i a s a la 
o b s t r u c c i ó n e i n f e c c i ó n a c o m p a ñ a n t e s , e n 
n u e s t r o e s t u d i o s e d e t e c t a u n 3 8 % ( f ig . 2 ) . 
La U IV nos h a p e r m i t i d o d i a g n o s t i c a r e l 
u r e t e r o c e l e e n un 8 0 % d e n u e s t r o s c a s o s 
e n c o n t r a n d o un d e f e c t o d e r e p l e c c i ó n e n 
la b a s e de la v e j i g a ( f i g .3 ) o u n a i m a g e n 
e n c a b e z a d e c o b r a ( f ig . 4 ) . La U I V a d e -
m á s n o s i n f o r m a d e s u a s o c i a c i ó n a u n 
d o b l e o s i m p l e s i s t e m a , d e la f u n c i o n a l i -
d a d de l p a r é n q u i m a rena l de l q u e d e p e n -
d e e l u r e t e r o c e l e y de l r i ñon c o n t r a l a t e r a l . 
En los c a s o s en q u e la U I V e s n o r m a l y s e 
s o s p e c h a d e u n u r e t e r o c e l e ( d o b l e s i s t e -
m a , r e f l u j o v é s i c o - u r e t e r a l , . . . ) d e b e r í a 
p r a c t i c a r s e u n a e c o g r a f i a ( f i g . 5 ) y s i e s t a 
no e s d i a g n ó s t i c a u n a c i s t o s c o p i a (5 ) . 
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N o s o t r o s h e n o s e f e c t u a d o u n a c i s t o g r a -
f ía e n los p a c i e n t e s c o n d o b l e s i s t e m a c o n 
el f in d e d e s c a r t a r la p r e s n c i a d e re f lu jo 
v é s i c o - u r e t e r a l , q u e e s t á p r e s e n t e e n e l 
u r é t e r i p s i l a t e r a a l e n un 5 0 % d e las 
d u p l i c i d a d e s , y c o n m e n o r f r e c u e n c i a 
e n e l u r é t e r c o n t r a l a t e r a l o en el p r o p i o 
u r e t e r o c e l e . En n u e s t r o e s t u d i o d e t e c t a -
m o s re f l u j o v é s i c o - u r e t e r a l i ps i l a t e ra l e n 
u n 4 4 % de las d u p l i c i d a d e s . 
El e s t u d i o i so tóp i co y la e c o g r a f i a s e h a n 
r e a l i z a d o c o n m e n o r f r e c u e n c i a p o r no 
d i s p o n e r d e d i c h a s e x p l o r a c i o n e s al in i c io 
de l p e r i o d o d e e s t u d i o . La g a m m a g r a f í a 
r ena l es út i l e n la v a l o r a c i ó n de la f u n c i ó n 
d e l p a r é n q u i m a r e n a l q u e d e p e n d e de l 
u r e t e r o c e l e . 
La e c o g r a f i a p e r m i t e d e t e c t a r la p r e s n -
c i a d e un d o b l e s i s t e m a , s u d i l a t a c i ó n e 
i n c l u s o e l p r o p i o u r e t e r o c e l e , s i e n d o 
e s p e c i a l m e n t e út i l e n e l d i a g n ó s t i c o p r e -
n a t a l de l u r e t e r o c e l e (6) y en los p a c i e n -
t e s c o n a l e r g i a al c o n t r a s t e y o d a d o . La 
t é c n i c a q u i r ú r g i c a u t i l i zada se e l ig ió a b a s e 
d e los s i g u i e n t e s f a c t o r e s : e d a d de l p a -
c i e n t e , c l í n i c a , f u n c i ó n de l p a r é n q u i m a 
r e n a l a s o c i a d o a l u r e t e r o c e l e , s i s t e m a 
s i m p l e o d u p l i c i d a d y p r e s e n c i a de re f lu jo 
v é s i c o - u r e t e r a l . Los p a c i e n t e s c u y o d i a g -
n ó s t i c o f u e c a s u a l y q u e p e r m m a n e c i e r o n 
a s i n t o m á t i c o s e n los c o n t r o l e s s u c e s i v o s 
no s e o p e r a r o n , y no f o r m a n p a r t e de es te 
e s t u d i o . 
C u a n d o la f u n c i ó n de l p a r é n q u i m a rena l 
a s o c i a d a al u r e t e r o c e l e e s t a b a s e v e r a m e n -
te c m p r o m e t i d a p r a c t i c a m o s h e m i n e f r e c -
t o m í a p o l a r s u p e r i o r o n e f r e c t o m í a , s e g ú n 
s e t r a t a s e d e u n a d u p l i c i d a d o s i s t e m a 
s i m p l e . En los c a s o s c o n p a r é n q u i m a rena l 
v i a b l e e f e c r u a m o s u n a i n c i s i ó n e n d o s c ó p i -
c a de l u r e t e r o c e l e o un r e i n p l a n t e u r e t e r a l , 
e n p r e s e n c i a d e re f l u j o i m p o r t a n t e . 
La m a y o r í a de a u t o r e s (7 ,8 ) i n s i s t e n 
e n la i m p o r t a n c i a d e un t r a t a m i e n t o i n d i v i -
d u a l i z a d o . F r e n t e a l as a c t i t u d e s m á s 
a g r e s i v a s (2) q u e r e c h a z a n la i n c i s i ó n 
e n d o s c ó p i c a de l u r e t e r o c e l e d e b i d o a la 
a l t a t a s a de re f l u jo q u e e n c u e n t r a n t r a s la 
i n t e r v e n c i ó n , s e v a i n p o n i e n d i ç o e s t a ú l t i -
m a t é c n i c a d e b i d o a: s u m e n o r m o r b i l i d a d 
y p o s i b i l i d a d de p r e s e r v a r e l p a r é n q u i m a 
rena l d e p e n d i e n t e de l u r e t e r o c e l e ( 6 , 8 ) . L a 
i n c i s i ó n d e b e s e r h o r i z o n t a l ( "en b o c a 
s o n r i e n t e " ) e n la b a s e de l u r e t e r o c e l e , 
p r e v i n i é n d o s e as í la a p a r i c i ó n d e re f l u j o a l 
a c t u a r el c o l g a j o r e s u l t a n t e a m o d o d e 
v á l v u l a . N o o b s t a n t e , s i e l r e f l u j o 
v é s i c o - u r e t e r a l a p a r e c e , p u e d e n e f e c t u a r -
s e o t r a s t é c n i c a s q u i r ú r g i c a s : r e i m p l a n t e 
u r e t e r a l , i n y e c c i ó n s u b m e a t a l d e t e f l ó n (9 ) . 
S e d e s c r i b e un m e j o r r e s u l t a d o d e la i n c i -
s i ó n e n d o s c ó p i c a de l u r e t e r o c e l e i n t r a v e -
s i c a l o r t o t ó p i c o f r e n t e a l e c t ó p i c o , e n 
c u a n t o a la p r e s e r v a c i ó n d e la f u n c i ó n de l 
p a r é n q u i m a r e n a l , la a p a r i c i ó n d e re f l u jo 
v é s i c o - u r e t e r a l y la n e c e s i d a d d e o t r a s 
t é c n i c a s q u i r ú r g i c a s (6 ) . 
Conclusión 
El u r e t e r o c e l e es u n a a n o m a l í a c o n g è -
n i ta p o c o f r e c u e n t e q u e d e b e m o s t e n e r 
s i e m p r e p r e s e n t e po r s u c l í n i c a i n e s p e c í -
f i c a , s u m o r b i l i d a d y p o s i b i l i d a d d e t r a t a -
m i e n t o q u i r ú r g i c o e f i c a z . S u e l e d i a g n o s t i -
c a r s e po r U. I .V. , a u n q u e e n o c a s i o n e s la 
e c o g r a f i a y la c i s t o s c o p i a s o n n e c e s a r i a s . 
El t r a t a m i e n t o q u i r ú r g i c o e n d o s c ó p i c o e s 
e f i caz , p e r o en o c a s i o n e s p r e c i s a un t r a t a -
m i e n t o q u i r ú r g i c o m á s a g r e s i v o p a r a re -
s o l v e r la p a t o l o g í a a s o c i a d a ( r e f l u j o , a n u -
l a c i ó n rena l , . . . ) . 
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